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乔格
·
比鲍 著 刘兴华 译
原载 《挑战少 沦 年 一 月号
欧元价值为什 么 下跌 这位经济学家认为
,
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于西班牙 以及其他的一些欧盟国家 也受益于 世纪 年代货币形势的有利发展
。















西班牙 更有能力经受 世纪 年代后期的国际金融危机的冲击
。
西班牙的例子证实
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《 兀 年至 年和让它避免在 世纪 年代中期之前崩溃的主要功臣正是美联储
。
美国这
台经济发动机最终逐渐熄火了 它必须熄火了
,
因为正在进行中的过程是不可持续的
,
而且世
界经济由于显而易见的不一致性而受到破坏 头洲」 和
,
七 和
, 。
空前的家庭负债水平和经常账户赤字是因为美国对其他国家追求通货紧缩采取善良忽视的态
度而出现的结果
。
美国的宏观经济政策正朝着正确的方向前进
,
它把财政刺激和美联储积极
地放松利率结合起来
。
对比之下
,
虽然欧洲独立的央行的官员长期来一直跟在欧元走势曲线的后面一筹莫展
,
但
是欧洲民主选举选出的政治家们却都认为必须完全地袖手旁观
。
由于身上穿着名声不好的
《稳定与增长公约 》这件财政紧身衣
,
他们将他们所有的希望寄托于美国经济的早 日恢复
。
这
种放任自由
,
如果成功的话
,
只会延长已经存在的不一致性间题
。
这也是非常冒险的
。
如果所
期望的外国经济恢复不能很快实现
,
对于经济下降周期性的财政反应 可能会导致如此结果
—重复欧元
区 世纪 年代的蠢事
。
接着
,
在人们意料中的是
,
作为欧洲央行已被证明
的反对增长的倾向和《不稳定与萧条公约 》的产物的各种欧洲政策就变成了欧元的一种
“
风险
酬金
” 。
对于美国经济早 日恢复的市场乐观也许过头了
。
美国似乎不太可能很快就能恢复经
济并带动世界经济再一次走出萧条
。
但这一天不可能无限期地推迟
。
到了某种程度
,
全球的
不一致性问题就需要直接解决
。
但前景不容乐观
,
日本似乎正处于多数财政与货币政策在国
内都失去效力的境地
。
欧洲也必须意识到它最终到了该结束依靠外国的经济增长来刺激国内
经济的这么一种 口碑不佳
、
放任自由的策略的时候了
,
虽然这一策略到 目前为止一直起着弥补
各种通货紧缩政策的缺陷的作用
。
十分可笑的是
,
欧洲随意地 甚至有意地 将欧洲央行刺激
起的经济增长的崩溃归咎于美国
。
然而问题的关键是
,
欧洲央行不仅是欧洲经济增长的一 个
制约因素
,
还是一个全球性的问题
,
一个促使主要经济强国的宏观经济政策相互一致以及使它
们与未来的国际金融相互一致的工作的真正绊脚石
。
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